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Champignons photographiés le 8 octobre 2011 en bordure d'un sentier dans une 








Date : 8 octobre 2011 
Lieu : Saint-Eugène-de-Guigues, Abitibi-Témiscamingue 
Habitat/substrat : dans la mousse, sous des cèdres, surtout 
Descr. espèce photo. : grégaire ou cespiteux, chapeau convexe à étalé, brunâtre 
garni de méchules brunes; lames blanchâtres, adnées chez 
certains, légèrement décurrentes chez d'autres; pied strié, 
atténué vers le haut, blanc à l'apex, brunâtre à la base, 
garni d'un anneau blanchâtre orné de taches brunes. 
Sporée blanchâtre. 
Cette espèce est très commune en Abitibi-Témiscamingue. 
Des spécimens séchés de cette espèce figurent dans la 
mycothèque de Patrick Poitras. 
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